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Νικόλαος Βαλτικός και Γεώργιος Σπυρόπουλος: Λίγα λόγια 
στη μνήμη τους1 
 
Χριστίνα Δεληγιάννη- Δημητράκου 
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, φίλες και 
φίλοι 
 
Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος και την 
Εταιρία Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλειας για την ωραία πρωτοβουλία να 
γιορτάσουν, με τη σημερινή εκδήλωση, την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της 
Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας καθώς και να τιμήσουν στο πλαίσιό της δύο κορυφαίους 
Έλληνες νομικούς που έχουν διατελέσει ανώτατα στελέχη της εν λόγω Οργάνωσης: τον 
Νικόλαο Βαλτικό και τον Γεώργιο Σπυρόπουλο.  
Δυστυχώς προσωπικοί λόγοι με εμποδίζουν να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωση. 
Θεωρώ εντούτοις χρέος μου να απευθύνω τη γραπτή αυτή παρέμβαση όχι βέβαια για να 
αναλύσω το πολυσχιδές και ανατρεπτικό έργο της ΔΟΕ ούτε για να παρουσιάσω το έργο των 
δύο διάσημων στελεχών της που τιμώνται σήμερα. Εκλεκτοί συνάδελφοι έχουν αναλάβει να σας 
μιλήσουν για τα ζητήματα αυτά. Ο λόγος για τον οποίο παρεμβαίνω είναι μια εσωτερική μου 
ανάγκη. Είναι η βαθειά επιθυμία μου να πω δυο λόγια αγάπης για τον Νικόλαο Βαλτικό και το 
Γιώργο Σπυρόπουλο τους οποίους γνώρισα στα νεανικά μου χρόνια και με τους οποίους 
συνδέθηκα με στενούς πνευματικούς και συναισθηματικούς δεσμούς αφού υπήρξαν και οι δύο 
δάσκαλοι και πνευματικοί μου πατέρες. 
Τον Νικόλαο Βαλτικό τον γνώρισα το 1976 σε μια διάλεξη που έδωσε στη Σχολή μας 
για το έργο της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας. Έλληνας της Αιγύπτου με σπουδές από τα 18 
του χρόνια στο Παρίσι και διδάκτωρ από το 1947 μιας πολυβραβευμένης διδακτορικής 
διατριβής της Νομικής Σχολής της Σορβόνης, ο Νικόλαος Βαλτικός εντάχθηκε το 1948 στη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και ανέλαβε υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις. Ήταν μάλιστα 
πολύ γνωστός στη χώρα μας για τη συμβολή του από τη θέση του διευθυντή του Τμήματος 
εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας κατά την εξέταση των συλλογικών καταγγελιών 
για παραβιάσεις των συνδικαλιστικών ελευθεριών από το δικτατορικό καθεστώς. Το 1976, όταν 
τον συνάντησα για πρώτη φορά, ήταν φυσικό να γοητευτώ από την προσωπικότητα και το έργο 
του. Αποφάσισα έτσι να ειδικευτώ στο Διεθνές Εργατικό Δίκαιο και τον Οκτώβριο του 1977 
εγγράφηκα για μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή της Γενεύης, όπου δίδασκε από το 
1972 ως καθηγητής.  
Πρόσωπο με διεθνή ακτινοβολία και πλούσιο συγγραφικό έργο, μεταφρασμένο σε 
πολλές γλώσσες, ο Βαλτικός έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού από τον ακαδημαϊκό 
κόσμο στη Γενεύη και στο εξωτερικό. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τα μαθήματά του 
και τον συμβουλευόμουν με δέος τόσο κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου, όσο 
και αργότερα όταν έγινα δεκτή από τη Νομική Σχολή της Γενεύης για την εκπόνηση της 
δικτατορικής μου διατριβής. Το 1981 ο Νικόλαος Βαλτικός συνταξιοδοτήθηκε από την εν λόγω 
Σχολή καθώς και από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Συνέχισε όμως μια λαμπρή καριέρα ως 
δικαστής του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τον Νοέμβριο του 1989 συναντηθήκαμε και πάλι στη Γενεύη 
                                                        
1  Παρέμβαση στην επετειακή επιστημονική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Οργανώσεως 
Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019 στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ υπό τη διοργάνωση της 
Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος Ε.Νο.Β.Ε.) και της Εταιρεία Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.). 
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κατά την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής μου. Είχε οριστεί μέλος της εξεταστικής της 
επιτροπής και συνέβαλε σημαντικά με την κριτική σκέψη και τις εύστοχες παρατηρήσεις του 
στη βελτίωσή της. Ένα χρόνο αργότερα δέχτηκε με χαρά να προλογίσει την έκδοσή της. Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ τη συγκίνηση που ένοιωσα όταν διάβασα τον πρόλογό του. Στα χρόνια που 
ακολούθησαν συνήθιζα να του στέλνω λίγα λουλούδια στη γιορτή του σε ένδειξη αγάπης και 
ευγνωμοσύνης για όλα όσα είχε κάνει για μένα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μου 
υπενθύμισε με πολύ χιούμορ, σε μια από τις ευχαριστήριες επιστολές του, ότι ήταν πλέον πολύ 
ηλικιωμένος για να δέχεται ανθοδέσμες από νεαρές κυρίες! Δίστασα έκτοτε να του ξαναστείλω 
λουλούδια και τον Νοέμβριο του 2003 πληροφορήθηκα το θάνατό του. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. 
Υπήρξε μια μεγάλη φυσιογνωμία. Ένας ξεχωριστός και πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος. 
Εξίσου σημαντικός, διαφορετικός όμως σε ιδιοσυγκρασία, ήταν ο Γεώργιος 
Σπυρόπουλος τον οποίο τον γνώριζα από τα παιδικά μου χρόνια γιατί είχε συμπαρασταθεί στο 
πατέρα μου όταν είχε χειρουργηθεί το 1958 στην Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική της 
Γενεύης και είχαν γίνει έκτοτε στενοί φίλοι.  
 Μαθητής του διάσημου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης Paul Durand, o 
Γεώργος Σπυρόπουλος είχε υποστηρίξει το 1954 μια πολύ σημαντική διδακτορική διατριβή για 
τη συνδικαλιστική ελευθερία που δημοσιεύτηκε το 1956 και εξακολουθεί να αποτελεί και 
σήμερα έργο αναφοράς.  Στα χρόνια της δεκαετίας του 1960 ήταν ήδη γνωστός διεθνώς και 
θεωρείτο μάλιστα ένας από τους  πρωτοπόρους της διεθνοποίησης των εργασιακών σχέσεων και 
ειδικότερα της διεξαγωγής συλλογικών διαπραγματεύσεων έξω από τα εθνικά σύνορα σε 
ευρωπαϊκό και πολυεθνικό επίπεδο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 εντάχθηκε στη Διεθνή 
Οργάνωση Εργασίας, όπου ανέλαβε διευθυντικές θέσεις. Διετέλεσε για πολλά χρόνια 
διευθυντής του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος της εν λόγω Οργάνωσης και 
συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση αυτή... 
Στην Ελλάδα ήταν πολύ γνωστός όχι μόνον για τους αγώνες που έδωσε στους κόλπους 
της ΔΟΕ κατά την εκδίκαση συλλογικών καταγγελιών για παραβιάσεις των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών από ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και γιατί επισκέφτηκε το 1977 για έξι μήνες τη 
χώρα μας ως επικεφαλής του Διεθνούς Προγράμματος PIACT της ΔΟΕ για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών και του Περιβάλλοντος Εργασίας . Συνέταξε μάλιστα μετά το τέλος αυτής της 
αποστολής μια εκτενή έκθεση η οποία οδήγησε τα επόμενα χρόνια σε σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα του εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων.  
Ο Γεώργιος Σπυρόπουλος ήταν ένας ιδιαίτερα γοητευτικός άνθρωπος. Εξαίρετος 
νομικός με ευρεία ανθρωπιστική παιδεία στους κλάδους της κοινωνιολογίας, της 
ανθρωπολογίας και τη πολιτικής επιστήμης, ήταν ένα άτομο έντονα πολιτικοποιημένο. 
Ενδιαφερόταν για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και περιστοιχιζόταν 
πάντοτε από νέους επιστήμονες με τους οποίους του άρεζε να συζητά και να μοιράζεται σκέψεις 
και ιδέες. Μετά τη συνταξιοδότησή του ανέπτυξε μια πλούσια επιστημονική δράση. Μετείχε σε 
πολλά επιστημονικά δίκτυα και συνέγραψε σημαντικά άρθρα και βιβλία για το συνδικαλισμό, 
τις συγκριτικές συλλογικές εργασιακές σχέσεις και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στο 
εργατικό δίκαιο.   
Η στενή φιλική σχέση μου μαζί του ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη 
Γενεύη και συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Μας καλούσε συχνά σπίτι του και ερχόταν 
με τη σύζυγό του, την αγαπημένη του Michelle, στο δικό μας, ακόμη και όταν αυτό ήταν ένα 
δωμάτιο της φοιτητικής εστίας στη Γενεύη. Συζητούσαμε για τα πολιτικά πράγματα στην 
Ελλάδα καθώς και για τη διδακτορική διατριβή μου. Σε αυτόν οφείλω την ενασχόληση μου με 
τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διαστάσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αυτός μου 
έμαθε τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η χρήση του συγκριτικού δικαίου στις εργασιακές 
σχέσεις καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι εξωνομικοί παράγοντες στη 
διαμόρφωση και στην εξήγηση των νομικών εργασιακών θεσμών. Όταν υποστήριξα τη διατριβή 
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μου ο Γιώργος Σπυρόπουλος ήταν ένας από τους ελάχιστους φίλους που μπόρεσαν να 
παραστούν, εκπροσωπώντας, όπως έλεγε με χιούμορ, τη οικογένειά μου. Τελευταία φορά τον 
συνάντησα στη Γενεύη. το 2009. Ήταν λίγο καταπονημένος, αλλά πάντοτε ευδιάθετος, με 
χιούμορ, πνευματική διαύγεια και αγάπη για τη ζωή. Ένα μικρό ατύχημα και οι συνέπειές του 
τον πήραν λίγα χρόνια αργότερα από κοντά μας. Θα τον θυμάμαι πάντα. 
Με τα λόγια αυτά τελειώνω τη παρέμβασή μου. Ήθελα να αποτίσω τιμή στους δύο 
αυτούς μεγάλους δασκάλους του εργατικού δικαίου και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γι’ 
αυτούς. 
 
Μιλάνο 9 Δεκεμβρίου 2019 
 
Ευχαριστώ πολύ 
 
Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου 
 
 
 
